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El proyecto nace a partir de la necesidad de protección y conservación de  
bienes patrimoniales de Cuenca; y la importancia de la recuperación  de estos 
espacios, lo cual exige planificación y creación de lugares especializados para 
su cuidado; por lo tanto los museos cumplen con una misión específica  dando 
soluciones satisfactorias. Con el hallazgo del antiguo Colector de aguas 
servidas llamado “El Gallinazo” en las inmediaciones de la zona del Mercado 9 
de Octubre, se dio inicio al trabajo de sondeo, valoración  y registro por parte 
de la Unidad de Arqueología Urbana de la Municipalidad de Cuenca, dando 
cumplimiento a la ley de Patrimonio Cultural que establece la obligatoriedad de 
realizar prospecciones arqueológicas para garantizar la salvaguarda de bienes 
patrimoniales. El antiguo colector es considerado como un vestigio cultural por 
sus características arquitectónicas e históricas. 
Dada las especiales características del colector, se formuló el proyecto de 
recuperación a través del emplazamiento de un museo temático que refleje 
parte de su historia. Teniendo en cuenta que los museos son centros de 
difusión cultural, investigación y consulta, es importante destacar la satisfacción 
visual y emocional que se debe lograr a través del Diseño Interior del mismo; 
elementos adicionales como lo son el mobiliario, dispositivos museográficos y 
elementos especiales, planificados con la iluminación para espacio y objetos, 
busca establecer un equilibrio de materialidad y cromática del entorno que 
favorezcan al espacio. Así se desarrolla el proyecto del Diseño de un Área 
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The project emerges out of a need to protect and conserve patrimonial assets in 
Cuenca and the importance of recovering these spaces. This requires planning 
and the creation of specialized places for their care; museums therefore fulfill a 
specific mission and provide satisfactory solutions. With the discovery of the old 
sewage collector site called “El Gallinazo” in the immediate area of the Market 
‘9 de Octubre’ the Unit of Urban Archaeology of Cuenca initiated work that 
included surveys, evaluation, and registration, fulfilling the law of Cultural 
Patrimony that requires archaeological prospections in order to guarantee the 
protection of patrimonial assets. The old collector is considered a cultural 
remain due to its architectural and historical characteristics.  
 
Given the special characteristics of the collector, a recuperation project was 
initiated with the creation of a thematic museum that reflects part of its history. It 
is important to highlight that the interior design of the museum provides much 
visual and emotional satisfaction, especially taking into account the fact that 
museums are centers for cultural diffusion, research, and consultation, 
Additional features, such as the furniture, museum devices, and other special 
elements, as well as unique lighting of spaces and objects, provide material and 
chromatic spatial equilibrium. This is how a Design Project of the Museum Area 
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